















































2. レファレンス POP の概要 
2.1. レファレンス POP とは 
 図書館の利用者が館内で目にするツールであり，なおかつレファレンスブックの利用を促すツールとな
るものを開発するにあたり，本研究では，小売店が商品を宣伝するために用いる POP（ポップ）の手法を




づけとなるツールという点は POP の考え方と類似している。 




























『日本の出版社 2010』（1999）＊図 2 




































『広辞苑 第 6版』（2008） 






『完訳 世界文学にみる架空地名大事典』（2002）＊図 1 
年鑑 『世界年鑑 2010』（2010） 











































文学 『完訳 世界文学にみる架空地名大事典』（2002）＊図 3 



















チャート 1：レファレンス POP が完成するまでの流れ 
 
2.3. 大学図書館内でのサービス実践 











3. アンケート結果の分析（2010 年度・2011 年度） 
 2010 年度と 2011 年度のレファレンス POP 展示期間中（2010 年 11 月 12 日- 2011 年 1 月 20 日，2011
年 10 月 28 日- 2012 年 1 月 20 日）に任意のアンケートおよび POP 投票を実施した。2010 年度の回答者
は 26 名（司書課程受講生 19 名，司書教諭課程受講生 3 名，それ以外 4 名），2011 年度の回答者は 18 名





 両年度の回答者，計 44 名を所属別に見ると，文学部 29 名，教育学部 6 名，家政学部 3 名，現代社会学
部 4 名，卒業生 1 名，職員 1 名である。学部生を学年別に見ると，4 回生 5 名，3 回生 19 名，2 回生 17
名，1 回生 1 名である。全体のうち，レファレンスサービスを知っていた回答者は 35 名，知らなかった回
答者は 9 名であった。また，レファレンスブックの使用経験がある回答者は 31 名，使用経験がない回答者





3.2. レファレンス POP 事例 
 アンケート結果の分析を述べる前に，2010 年度と 2011 年度の POP 投票結果より，1 位と 2 位に選ばれ
たレファレンス POP を投票者のコメントと合わせて紹介する。各年度の分野別レファレンス POP につい
ては，Appendix 1，2 を参照。 
 


































































 うさぎ（図 2）やライオン（図 3）の絵を描いてレファレンスブックの特徴を視覚的に表現した POP は，
利用者の目にとまりやすい。ただし，質問調フレーズやキャッチコピーの場合と異なり，イラストを得意

















3.8. レファレンス POP の効果 
 レファレンス POP を見てレファレンスブックの特徴が「よく伝わった」という回答は 25件，「まぁまぁ
伝わった」が 18件，「あまり伝わらなかった」が 1件であった。POP はレファレンスブックに興味を持つ
のに「効果がある」という回答は 43件，「効果がない」は 1件であった。 
 今回のアンケート分析の結果から，レファレンス POP が利用者のレファレンスブック利用の動機づけと
なりうることは顕著に示された。ただし，タイトルだけで内容が容易に想像できるレファレンスブックの










る実践的な能力養成の一手法として，本研究の実践成果であるレファレンス POP の作成を位置づける。 
 
4.2. レファレンスコレクションの可視化 























 本稿で紹介したレファレンス POP は全て，作成者である受講生の許可を得て掲載したものである。2010















(5) 国立国会図書館「レファレンス協同データベース」http://crd.ndl.go.jp/reference/（2013.3.1 参照）． 
(6) 「POP」三省堂編集所『コンサイスカタカナ語辞典』三省堂，2010，p.1413． 
(7) 京都・規文堂（京都市南区唐橋大宮尻町 16-1）の「図書館カード」を使用。 
http://www.kibundo.co.jp/catalog/index.html（2013-3-1 参照） 
(8) 桂まに子「レファレンス POP：これからは見える図書館」『KWU Library News』京都女子大学・京
都女子大学短期大学部図書館，No.15，2011，p.14-17． 
(9) 京都女子大学図書館では 2012 年度より学生ボランティア「図書活スタッフ」の活動が始まっている。 








2010 年度レファレンス POP 一覧（一部紹介） 
0：総記 1：哲学 
  























































2011 年度レファレンス POP 一覧（一部紹介） 
0：総記 1：哲学 
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